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1999 CENTRAL WASHINGTON UNIVERSITY VOLLEYBALL STATS 
 
 M G  K K/G E Att PCT A APG SA SE SA/G RE Digs D/G BS BA Tot. B/G BE BHE 
Katie Orgill 28 95 290 3.05 95 995 .196 9 0.09 17 9 0.18 17 365 3.84 7 23 30 0.32 4 6 
Carolyn Mires 28 73 196 2.68 109 636 .137 4 0.05 6 12 0.08 14 239 3.27 4 18 22 0.30 2 2 
Ellie Fortin 30 93 238 2.56 120 813 .145 13 0.14 19 26 0.20 39 260 2.80 2 24 26 0.28 4 1 
Kim Werkau 22 62 144 2.32 37 332 .322 1 0.02 7 11 0.11 4 103 1.66 12 53 65 1.05 8 1 
Cerena Laurance 30 99 218 2.20 102 618 .188 20 0.20 0 0 0.00 0 34 0.34 7 46 53 0.54 4 4 
Stacey Schmitz 17 58 100 1.72 18 219 .374 4 0.07 6 13 0.10 8 98 1.69 18 35 53 0.91 3 3 
Tanya Treischel 31 108 179 1.66 40 426 .326 2 0.02 0 1 0.00 2 27 0.25 30 98 128 1.19 12 0 
Kari St. Martin 30 103 97 0.94 12 242 .351 1138 11.05 47 16 0.46 0 227 2.20 12 58 70 0.68 3 18 
Shannon Nelson 32 114 58 0.51 19 228 .171 51 0.45 48 20 0.42 24 271 2.38 1 17 18 0.16 1 4 
Alison Gargus 25 51 22 0.43 16 99 .061 2 0.04 1 2 0.02 11 72 1.41 2 3 5 0.10 0 2 
Tess Weigel 17 35 13 0.37 6 46 .152 112 3.20 9 10 0.26 2 51 1.46 1 8 9 0.26 2 2 
Susan Adams 32 111 3 0.03 4 16 -.063 10 0.09 13 10 0.12 21 275 2.48 0 0 0 0.00 0 0 
Missy Augustin 8 12 0 0.00 0 0 .000 0 0.00 1 0 0.08 3 11 0.92 0 0 0 0.00 0 0 
Team             30 
Totals 32 114 1558 13.67 578 4670 .210 1366 11.98 174 130 1.53 175 2033 17.83 96 383 287.5 2.52 43 43 
Opponents 32 114 1697 14.89 659 4895 .212 1521 13.34 177 245 1.55 181 2085 18.29 71 442 292 2.56 58 62 
 
1999 Scores (16-16, 6-10) 
 
Date  Opponent  Site Scores   
Aug. 27 3 North Dakota 2 N 11-15, 6-15, 15-9, 15-11, 15-11 
Aug. 27 0 Northern Colorado 3 N 9-15, 5-15, 4-15 
Aug. 28 2 Western New Mexico3 N 15-11, 15-7, 3-15, 9-15, 12-15 
Aug. 28 0 Grand Canyon 3 A 7-15, 6-15, 5-15 
Sept. 3 3 Oregon Tech 0 N 16-14, 15-6, 15-4 
Sept. 3 1 Lewis-Clark State 3 N 13-15, 15-13, 8-15, 11-15 
Sept. 3 3 Northwest College 0 N 15-7, 15-10, 15-2 
Sept. 4 3 Rocky Mountain 1 N 14-16, 15-13, 15-1, 15-12 
Sept. 4 0 Southern Oregon 3 N 13-15, 14-16, 9-15 
Sept. 7 3 Eastern Oregon 0 N 15-5, 15-7, 15-6 
Sept. 10 3 Whitworth 1 A 10-15, 15-8, 15-0, 15-6 
Sept. 16 0 Western Oregon* 3 A 8-15, 7-15, 6-15 
Sept. 18 2 Humboldt State* 3 A 15-12, 12-15, 10-15, 16-14, 10-15 
Sept. 21 3 Northwest College 0 H 15-12, 15-8, 16-14 
Sept. 24 3 Simon Fraser* 0 H 15-9, 15-12, 15-5 
Sept. 25 3 Seattle 0 H 15-4, 15-2, 15-4 
Sept. 28 3 Whitworth 0 H 15-6,  15-2, 15-7 
Oct. 1 0 Seattle Pacific* 3 A 4-15, 11-15, 13-15 
Oct. 2 3 Western Washington*1 A 15-11, 12-15, 18-16, 15-11 
Oct. 5 3 St. Martin's* 0 A 15-12, 15-2, 15-8 
Oct. 8 1 Alaska Anchorage* 3 H 5-15, 8-15, 15-10, 11-15 
Oct. 9 2 Alaska Fairbanks* 3 H 8-15, 12-15, 15-9, 15-8, 7-15 
Oct. 14 3 MSU - Billings* 1 A 15-10, 6-15, 15-13, 15-12 
Oct. 16 0 Western New Mexico* 3 A 9-15, 6-15, 13-15 
Oct. 22 1 Simon Fraser* 3 A 13-15, 15-12, 16-18, 10-15 
Oct. 23 3 Seattle 0 A 15-8, 15-0, 15-10 
Oct. 26 1 Northwest College 3 A 8-15, 15-6, 11-15, 10-15 
Oct. 29 1 Western Oregon* 3 H 4-15, 17-19, 15-8, 8-15 
Oct. 30 3 Humboldt State* 0 H 15-2, 16-14, 15-12 
Nov. 2 3 St. Martin's* 0 H 15-6, 15-8, 15-11 
Nov. 5 1 Seattle Pacific* 3 H 14-16, 10-15, 15-10, 11-15 
Nov. 6 0 Western Washington*3 H 14-16, 7-15, 14-16 
  
Tournaments:  Grand Canyon (Aug. 27-28)) -  1-3.   Whitworth (Sept. 3-4) 3-2.   (Note: Sept. 7  match at Walla Walla). 
W-L  16-16    PacWest  6-20    *PacWest  game         Home -  6-5   Away -  5-7   Neutral  -  5-4  
 
Tournaments Host Finish All-Tournament 
Aug. 27-28 Gramd Canyon 4th, 1-4 Kari St. Martin  
Sept. 3-4 Whitworth 6th, 3-2 None 
  
Pacific West Conference 
 
West Division W L Games W L Games 
*Western Oregon 15 1 46-11 27 6 85-29 
Seattle Pacific 12 4 40-20 24 6 77-27 
Humboldt State 8 8 28-31 15 11 53-45 
Central Washington 6 10 26-32 16 16 60-54 
Western Washington 6 10 25-33 10 13 38-42 
St. Martin's 2 14 11-44 5 22 23-68 
Simon Fraser 1 15 12-46 11 20 44-72 
*Northwest Nazarele    29 11 99-47 
*Seattle    2 19 7-58 
 
Pacific Division W L Games W L Games 
BYU-Hawaii 13 0 39-1 30 2 92-7 
Hawaii Pacific 11 2 34-6 25 3 77-11 
Alaska Fairbanks 10 4 33-19 13 11 46-41 
Western New Mexico 8 6 28-23 20 13 68-53 
Alaska Anchorage 8 6 25-24 15 12 55-47 
Chaminade 6 7 20-30 12 11 38-44 
MSU Billings 2 12 14-38 8 20 38-66 
Hawaii Hilo 1 11 11-35 4 15 20-47 
  
*NAIA school.  Ineligible for PacWest NCAA Division II playoffs.   
 
  
PACWEST PLAYOFFS (Nov. 12-13 at Seattle):  Friday - BYU - Hawaii d. Alaska Fairbanks 15-0, 15-13, 15-1; Hawaii Pacific d. Seattle Pacific, 15-3, 15-
12, 15-8.  Saturday - Hawaii Pacific d. BYU-Hawaii, 15-9, 6-15, 15-7, 14-16, 15-9 (championship); Seattle Pacific d. Alaska Fairbanks 15-9, 15-10, 15-5 
(consolation). 
 
NCAA WEST REGIONALS (Nov. 19-20 at Laie): Friday - BYU-Hawaii d. Cal State Los Angeles, 15-9, 16-14, 15-9; Cal State Bakersfield d. Hawaii Pacific, 
15-12, 6-15, 16-14, 15-4.   Saturday - BYU-Hawaii d. Cal State, 16-14, 18-16, 15-5.  
 
NCAA NATIONALS (Dec. 2-4 at Battlecreek, MI):  Thursday - BYU-Hawaii d. North Dakota State. 15-5, 15-10, 18-16.  Friday - BYU-Hawaii d. Northern 
Kentucky, 15-0, 15-5, 15-5.  Saturday - BYU-Hawaii d. Tampa, Fla.,  15-3, 15-12, 15-13. 
 
NAIA PNW REGIONAL (Nov. 18-20 at Lewiston): Thursday - Northwest Nazarene d. Western Oregon, 15-10, 15-8, 7-15, 15-3.  Friday - Northwest 
Nazarene d. Southern Oregon, 14-7, 13-15, 12-15, 15-11, 15-5;  Western Oregon d. Southern Oregon, 15-6, 13-15, 15-9, 11-15, 15-13.  Saturday - Northwest 
Nazarene d. Carroll, 15-13, 12-15, 15-7, 18-16; Lewis-Clark State d. Western Oregon, 15-13, 11-15, 16-14, 15-12; Lewis-Clark State d. Northwest Nazarene, 15-
5, 15-5, 5-15, 15-4. 
 
NAIA NATIONALS (Dec. 1-4 at Fresno, CA): Wednesday - California Baptist d. Western Oregon, 15-11, 15-11, 15-12; Columbia, Mo. d. Western Oregon, 
15-0, 15-9, 15-1; Findlay, Ohio, d. Northwest Nazarene, 15-17, 15-12, 15-13, 15-6.  Thursday - Western Oregon d. Saint Ambrose, 15-7, 15-5, 15-10; 
Northwest Nazarene d. King College, Tenn. 15-13, 15-6, 13-15, 15-0; National American, SD d. Northwest Nazarene, 15-10, 15-8, 15-8.   Friday - Western 
Oregon d. Ozarks, Mo., 15-8, 15-8, 15-11; Fresno Pacific d. Northwest Nazarene, 15-7, 15-5, 15-8. 
 
PACWEST STATISTICS:  Team, Hitting Percentage - 1. BYU-Hawaii 29.2, 5. Central Washington 21.0.  Kills - 1. Seattle Pacific 16.06; 10. Centrl 
Washington 13.67.  Assists - 1. Seattle Pacific 14.45; 10. Central Washington 11.98.  Aces - 1. BYU-Hawaii 2.28, 8. Central Washington 1.53.  Blocks - 1. 
Western Oregon 3.03, 3. Central Washington 2.52.  Digs - 1. Western Oregon 23.86, 7. Central Washington 17.83.  Individual, Hitting Percentage - 1. Arlete 
Silva, BYUH, .437; 3. Stacy Schmitz, CWU, .374; 7. Tanya Treischel, CWU, .326;  8. Kim Werkau, CWU, .322.    Kills - 1. Vanessa Valansi, BYU, 5.11.   
Assists - 1. Juliana Lima, BYUH, 12.16; 6. Kari St. Martin, CWU, 11.05. Aces - Vanessa Valansi, BYU, 0.77; 6. Kari St. Martin, CWU, 0.46; 9. Shannon 
Nelson, CWU, 0.42.   Blocks - 1. Tabitha Shipman, NNU, 1.58; 6. Tanya Treischel, CWU, 1.19; 8. Kim Werkau, CWU, 1.05.    Digs - 1Jennifer Korne, WOU, 
4.60; 7. Katie Orgill, CWU, 3.84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999 PacWest All-Conference 
  
 
West Division 
 
First Team Pos. Yr. Hometown 
Gianina Pellegrini, Humboldt State MH Jr. Cloverdale, CA 
Keleose Tupuola, Humboldt State OH Sr. Carson, CA 
Tabitha Shipman, Northwest Nazarene MB Sr. Hillsboro, OR 
Danielle Dettorre, Seattle Pacific H Sr. Vancouver, WA 
Heather Carlson, Seattle Pacific S Sr. Sumner, WA 
Kim Chestnut, Western Oregon OH Sr. Hillsboro, OR 
 
Second Team 
Kari St. Martin, Central Washington S Jr. Yakima, WA 
Katie Orgill, Central Washington OH So. Yakima, WA 
Lisa Erickson, Northwest Nazarene S Sr. Olympia, WA 
Leilani Kamahoahoa, Seattle Pacific OH So. Oregon City, OR 
Kristi Waldrop, Western Oregon S Sr. Portland, OR 
Jennifer Korne, Western Oregon OH Sr. Bend, OR 
 
Pacific Division   
 
First Team Pos. Yr. Hometown 
+Arlete Silva, BYU-Hawaii MB Sr. Campinas, Brazil 
Vanessa Valansi, BYU-Hawaii OH Jr. Rio de Janerio, Brazil 
Juliana Lima, BYU-Hawaii S Sr. Rio de Janerio, Brazil 
Debbie Sant'anna, Hawaii Pacific OH Sr. San Paulo, Brazo; 
Hai Yan Wang, Hawaii Pacific MB Sr. Beijing, China 
*Flavia Gabinio, Hawaii Pacific OH Jr. Joao Pessoa, Brazil 
 
Second Team 
Sabrina Bingham, Alaska Anchorage MB Sr. Eagle River, AK 
Kristen Sullivan, Alaska Fairbanks OH Sr. Placerville, CA 
Kamilah Webb, Alaska Fairbanks S Sr. Anchorage, AK 
Joan Lllio, Chaminade OH Sr. Fagasa, AS 
Nia Tuitele, Hawaii Pacific S So. Kalihi, HI 
Veronica Mitchell, Western New Mexico MB Sr. Silver City, NM 
Heather Komernicky, Western New Mexico S Sr. Glendale, AZ 
*Newcomer-of-the-Year  +Player-of-the-Year 
 
PacWest Coach-of-the-Year - Wilfred Navalta, BYU-Hawaii 
 
Academic: West Division - Susan Adams (3.413, Elementary Education); Ellie Fortin (4.00, Accounting); Katie Orgill (3.536, Undeclared); Tanya Treischel 
(3.788, Health Education). 
 
Award Winners 
Captain Kari St. Martin Inspirational Susan Adams   
MVP Kari St.Martin Improved Kim Werkau    
 
Letter winners -  Susan Adams (3), Ellie Fortin (2),   Katie Orgill (2), Kim Werkau (2), Tess Weigel, Cerena Laurance, Kari St. Martin, Shannon Nelson, Stacey 
Schmitz, Carolyn Mires, Missy Augustin, Alison Gargus, Tanya Treischel. 
 
 
Conference Matches (6-10) 
 
 M G  K K/G E Att PCT A APG SA SE SA/G RE Digs D/G BS BA Tot. B/G BE BHE 
Katie Orgill 12 46 151 3.28 45 570 .186 4 0.09 8 3 0.17 6 192 4.17 2 18 20 0.43 1 4 
Carolyn Mires 13 39 124 3.18 75 421 .116 3 0.08 2 7 0.05 7 161 4.13 3 10 13 0.33 2 1 
Ellie Fortin 14 44 126 2.86 80 458 .100 11 0.25 8 12 0.18 18 128 2.91 0 16 16 0.36 2 0 
Kim Werkau 13 45 119 2.64 30 264 .337 0 0.00 6 10 0.13 4 96 2.13 9 39 48 1.07 5 1 
Stacey Schmitz 5 16 39 2.44 10 86 .337 2 0.13 1 3 0.06 4 37 2.31 4 18 22 1.38 0 2 
Cerena Laurance 14 46 93 2.02 51 286 .147 8 0.17 0 0 0.00 0 12 0.26 2 26 28 0.61 2 3 
Tanya Treischel 16 58 111 1.91 31 278 .288 0 0.00 0 1 0.00 1 17 0.29 9 56 65 1.12 10 0 
Kari St. Martin 16 56 61 1.09 9 160 .325 673 12.02 22 10 0.39 0 126 2.25 2 34 36 0.64 2 10 
Shannon Nelson 16 58 38 0.66 13 152 .164 22 0.38 16 9 0.28 8 172 2.97 1 12 13 0.22 1 3 
Tess Weigel 9 19 4 0.21 4 16 .000 38 2.00 1 2 0.05 1 27 1.42 1 2 3 0.16 1 1 
Alison Gargus 15 32 4 0.13 8 46 .087 1 0.03 1 1 0.03 7 40 1.25 0 1 1 0.03 0 0 
Susan Adams 16 58 0 0.00 4 9 -.444 6 0.10 4 4 0.07 10 154 2.66 0 0 0 0.00 0 0 
 Team             13 
Totals 16 58 870 15.00 360 2746 .186 768 13.24 69 62 1.19 79 1162 20.03 33 232 149 2.57 26 25 
Opponents 16 58 987 17.02 366 2780 .223894 15.41 79 127 1.36 69 1229 21.19 40 279 179.5 3.09 28 45  	  
